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19. Asırda yaşayan ve Batı Usulü resmin memleketimizde kuru- Genç yaşta vefat eden ve resimleri, Resim ve Heykel Müze- 
cularından olan Şeker Ahmet Paşa’nm «Karaca» isimli tablosu^ •'»ini süsleyen Hüseyin Avni Lifi.i’in eserlerinden bir manzara..
Resim sanatında yeniliklere öncülük yapan
Dört değerli ressam ım ız 
Akademi de törenle anıldılar
Birçok eserleri, yerli ve yabancı koleksiyoncularda bulunan de 
ğerli ressamımız İbrahim Çallı, bütün san’at hayatı boyunca hiç 
sergi açmamıştı. Resimde. 7 sene önce kaybettiğimiz, esprileriyle 
tanınmış İbrahim Çallı'nın «Çıplak» isimli tablosunu görüyorsunuz.
Güzel Sanatlar Akademisinde dün yapılan bir törenle 19. 
yüzyıl ressam larından Şeker Ahmet Paşa, çağdaş ressamlardan 
Hüseyin Avni Lifij, Şevket Dağ ve Çallı İbrahim anılmışlardır, 
lörende, Akademi öğretmenliğinden emekli ressam Cemal Tol- 
lu, Şevket Dağ hakkında, Şeref Akdik, Şeker Ahmet Paşa hak­
kında. Zeki Faik İzer, Çallı İbrahim  hakkında ve Asistan Öz- 
demiı- Altan da Avm Lifij hakkında konuşmuşlardır.
Ressam Şeker Ahmet Paşa — -
(1847 - 1907), 19. Yüzyılda ya- [ açmamış olmakla ta tanınmış- 
şamış ve bizde Batı usulü res- | Çallı’nın eserleri yerli ve 
min yerleşmesine büyük hiz- yabancı kolleksiyoncularla mii-
meti geçmiş gerçekçi bir sa- zelerde bulunmaktadır. İmp-
natkârdır. Üsküdarlı Ali E- ressioniste tarzın en şahsî ör-
fendi adında bir zatın oğludur. . neklerini vermiştir.
Harb Okulundan sonra, Pa- ___  ____
ris'te resim tahsil etmiş, bil­
hassa Abdülâziz zamanında bü­
yük hizmetleri dokunmuştur.
Saray ressamı olmakla bera­
ber, bizde ilk özel sergi açan 
sanatçı odur. Akademik resim­
leri ve natürm ortlarıyla şöh­
ret yapmıştır. İstanbul Resim 
ve Heykel Müzesinde eserleri 
vardır.
Şevket Dağ (1876 - 1944) da 
asker ressamlardandır. Ama a- 
sıl san’at hayatı, ordudan ay­
rıldıktan sonra başlamış ve u- 
zun zaman öğretmen okulların­
da resim dersleri verm iştir. Ca 
mi resimleriyle bir de Rume- 
lihisarı’ndaki denize bakan cep­
hesine kabartm a olarak palet 
ve fırçalar işlettiği yalısıyla 
şöhret yapmıştır.
Hüseyin Avni Lifij de Fran­
sa’da tahsil eden ressam lar­
dandır. Şahsiyet sahibi bir sa­
natçıdır. Genç yaşta ölmüştür.
Duygulu portreleri ve manzara 
resimleri, bugün de Resim ve 
Heykel Müzemizin salonlarını 
süslemektedir.
İbrahim Çallı’ya gelince, ö- 
Ieli henüz yedi yıl olan değer­
li ressam, esprileriyle olduğu 
kadar, sağlığında resim sergisi
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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